





























Saksan wiinasta ja kaljasta.
Pojat l pois nyt kalja tieldä,
koska wiinaa koitellaan;
kaljan kautta miehen mieldä
moniasjj moitettaan.
Kuinga siis on kaljan laatu?
mitä wiina waikuttaa?




Wasta wiina, weljein malja,
ystäwyyttä ylendäa.
Tosin meitä kalja täällä
Hiljallensa hyödyttää,
wiina kiehuu kielen päällä,
sitte päätä pyörryttää.
Laulu syötäissä ja juotaissa.
Eine on emännän tuoma,
waan lviina isännän suoma;
syönnön ja juonnon
ja hywän-suounon
on täyte juhlana juoma.


















Kyllä joskus seura suo,
että poika-joukko juo
ambäristäkin.




Naapuri! naulitse,suosio säästä /
elämän waiwoja eksyttäin;





Kuin owat oluet otrista pannut,
indoa ilohon yllyttäin /
ei puutu pöydäldakaunihit kannut ;




Tynnyrin tappi on sulkennt kaljan,
mutana oluen neste näin;
kestissä kumota mahdamme maljan /
juomalla janoa jähdyttäin.
Laula ja juo,
laula ja juo ,
riemua rinnoilla wiiwyttäin.
Unhota, ukkokin/ murehet mustat)
korwasta korttelit pyllistäin;
tuoppihin upotta tuimatkin tuskat,
niele nyt kannua nytkyttäin.
Laula ja juo,
laula ja juo,
riemua rinnoilla wiiwyttäin.
